





[6]),束 の構造 と両立する許容関係([3])や,束 のイデアルから誘導 され
た許容関係について([4],[7])も 研究されている.[7]に おいて,1っ
の束Lの 構造と両立する許容関係がすべてLの イデアルによって誘導された2
項関係と一致する(2項 関係Tが イデアルによって誘導された2項 関係と一致
することを,TはLに おける構成可能な許容関係であるとい う)た めに東Lが
持っべき条件は何か,と いう問題が提示 されているが,未 解決である.本 稿で
その問題に手がか りをつけたい.
定 義1鱗=(A,F)を,集 合Aと,い くっ か の 演 算 の 集 合Fと を 持 っ た 代
数 と し,Tを 集 合Aの 上 の2項 関 係 と す る.そ れ ぞ れ のn項 演 算f∈F(nは 正
の...y,)と(a:fb=)∈T(i=1,…,n)で あ る よ う なAの 任 意 の2n個 の 元al…,
σ",bl,…,bnと に 対 して,常 に(f(al,…,an),f(b,,…,bn))∈Tと な る こ と
を,関 係Tは 飢(A,F)と 両 立 す る と い う.
記 号L=(L;V,A)を 束 と し,JをLの1つ の イデ アル とす る と き,
任 意 の元a∈Lに 対 してaUJ={αW;J∈J}と 表 わす.
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定 義2Lを 東,JをLの1つ の イデ アル とす る.x,y∈Lに 対 して,x,
y∈uVJと な る1つ のu∈Lが 存 在 す る と きそ の と きに の み(x,の ∈TJと 定
義 され る関係T」 をイ デ ア ルJに よ って 誘 導 され た 関 係 とい う.
定 義3東Lの2項 関係Tに つ い て,[a]T={x;(a,x)∈T,x∈L}を 元a
の 関 係Tに よ る 閉包 とい う.
補 題1束Lと 両 立 す る許 容 関係 をTと す る と き,任 意 の 元a∈LのTに
関 す る閉包[a]TはLの 部 分 束 で あ る.
証 明(x,の ∈T,(y,の ∈Tと す る と,TはLと 両 立 す る か ら(κVッ,σVの
=(κVツ,の ∈T,(xny,σAの=(xny,の ∈Tが 成 り立 っ.
補題2Lを 下に有界な束 とし,Tを 束Lと 両立する許容関係とするとき,
Lの 最小元oのTに よる閉包[o]T=J。 はイデアルである。
証 明x,y∈J。 を任 意 に と る と,(x,o)∈Tか つ(Y,o)∈Tで あ るか ら,
TがLと 両 立 す る こ と か ら(xVy,oVo)e(xVY,o)∈T,(x八y,oAo)e
(x八y,o)∈Tは いず れ も成 立 す る.さ ら に 任 意 のz∈L,x∈J。 に対 して
(Z,z)∈Tか つ(劣,o)∈Tで あ るか ら,(z八x,2Ao)e(z八 κ,o)∈Tを 満 た
す.従 っ てJ。 は イ デ アル で あ る.
定 理1Lを 下 に有 界 な 束 と し,Tを 東Lと 両 立 す る許 容 関 係 とす る.こ
の ときLの 最 小元oのTに よ る 閉包J。 に よ つて誘 導 され た関 係T。 はT。 ⊂T
を満 た し,束 の結 びVと 両 立 す る許 容 関係 で あ る.
証 明T。 が 許 容 関 係 で あ る こ とは 自明 で あ る.(al,b,)∈T。 か っ(a2,b2)
∈T。 とす る と,σ1=%Vf,bi=%Vノ,σ2="V々,b2=vVlを 満 たすu,v∈L,






従 って(α1Vα2,b、V∂2)∈T。 君 な るか らT。 は結 びVと 両立 す る.
っ ぎに,任 意 の(a,b)∈T。 に対 してd=%W,b=%Vブ を 満 た すu∈L
,
i・ノ∈J・ が 存 在 す る.こ の と き,(i,o)∈T,(o,ノ)∈Tか ら σVo,ブVo)e(Z ,
カ ∈Tで あ り,一 方(u,u)∈Tで あ るか ら(%W,%Vブ)=(a,b)∈T.即 ち
TocT.
束 の合 同関 係 とイ デ アル との 関連 に関 して,
命 題1([2],Theorem2・2;[1],Theorem93)束Lの 任 意 の イ デ ア
ル が,Lの 少 くと も1つ の合 同関 係 の核 にな るた め の 必要 十 分 条 件 は ,Lが 分
配 束 で あ る こ とで あ る.
命 題2([2],Theorem7.2;[1],Theorem95)束Lの 合 同 関 係 の全
体 とイ デ アル の全 体 が1対1に 対 応 す るた め に は,Lが 下 に有界 で 相対 的 相補
束 でか っ 分 配 束(一 般 プ ール 代数)で あ る こ どが 必 要 十 分 で あ る.
が 証 明 され て い るが,本 稿 で は,束Lと 両 立 す る許 容 関 係 と イデ ア ル との 関連
を見 た い の で あ る.
定 理2Lを 下 に有 界 な分 配 束 と し,TをLと 両立 す る許 容 関 係 と す る.
この と き,Lの 最 小元oのTに よ る閉 包J。 に よ って誘 導 さ れ た2項 関 係T。
は合 同 関 係 で あ る.
証 明T。 は定 理1よ り結 び と両 立 す る許 容 関 係 で あ るか ら,交 わ りと両立
す る こ とと推 移 的 で あ る こ と を示 せ ば よ い.ま ず,(a、,bl)∈T。,(a2,b2)∈T。
とす る と,al=%V4bl=%Vブ,α2="V々,わ2="V1と な るu,v∈LとZ,9k ,
t∈J。 が 存 在 す る.
α1Aσ2=(%V∫)八("V々)=(%A")V(unk)V("Al)V(ink)
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従 っ て(al八az:bl八b2)∈T。.つ ぎ に,(a,の ∈T。,(b,C)∈T・ と す る と,
a=%W,b=uV9,わ="V々,`="V1と な るu,v∈L,Z,丿,k,t∈J。 が 存 在 す
る.i=oVi,1=oVlか ら
(1)(i,t)∈T。
が 出 て く る.一 方(u,%)∈T。,(o,の ∈T。 か ら(uUo,%Vブ)=(u,b)∈T。.
同 様 に(v,b)∈T。 従 っ て(b,の ∈T。 も 成 り 立 つ 。 故 に こ れ ら2つ か ら
(unb,v八b)∈T。.し か し%Ab=un(uV9)=u,"Aわ 漏"A⑫V々)=vで あ る
か ら,
(2)(u,v)∈T。.
(1)と(2)と で(%W,"vZ)=(a,C)∈T。.従 っ てT。 は 推 移 的 で あ る.
補 題3Bを プ ール 代数,TをBの 結 び お よび交 わ り と両立 す る許 容 関 係
と し,T。 を プー ル 代 数Bの 最 小元oのTに よ る閉 包J。 に よ って誘 導 され た2
項 関 係 とす る(T。 は定 理2に よ って合 同 関 係 で あ る).こ の と き,(a,の ∈T
と な る任 意 のa,b∈Bに 対 して,bの 補 元bを 含 むT。 の ク ラス[b]T。 はa
を含 むT。 の クラ ス[a]T。 の商 プ ール 代 数B/T。 で の補 元 とな る.
証 明(a,J)∈Tと す る と,aの 補 元 につ い て(a,a)∈Tで あ る か ら,
(のへa,a八 の=(dya八 の ∈Tが 結果 し,従 って αAわ∈J。.と こ ろが(αVδ)
=a八bで あ る か ら(aVb)V(a八 の は プー ル 代 数Bの 最 大元1に 等 しい.即
ち1=(aVb)V(σAゐ).
従 って,1∈(σV∂)VJ。 で あ るか ら(1,αVδ)∈T。.
故 に
[1]To=[aVb]Ta.
商 プー ル代 数B/T。 は再 び プ ール 代 数 で あ り,そ こに お い て[aVb]T。 は
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[a]T。V[b]T。 と等 しい.従 って
(i)Cd]ToVCb]Ta=[1]To.
一 方 αAゐ ∈J。 が 成 り立 つ こ とか ら
,
(2)[a]T。 八[b]T。=[a八b]T。=[o]T。.
従 って(1)と(2)と か ら[b]T。 は[a]T。 のB/T。 で の補元 で あ る.
補 題4Bを プー ル 代 数 と し,TをBの 結 び お よ び交 わ り と両 立 す る許 容
関 係 とす る と,TはBに お け る補 元 を とる演 算 と も両 立 す る.
証 明 任 意 の(a,b)∈Tを と る ど,補 題3か ら,[b]T。 は[a]Toの 補 元 で あ
る.し か し商 プ ール 代 数 が再 び プ ール 代 数 で あ る こ とか ら,[a]T。 の補 元 は只
一 つ で あ り,[a]T。 ど も表 わ され る.従 ってaどbはT。 の 同 じ ク ラス に属
す る。 故 に(a,b)∈T。.し か し定 理1に よ ってT。 ⊂Tで あ るか ら(a,b)∈T.
定 理3Bを プ ール 代 数 と し,TをBの 結 び お よ び交 わ りと両 立 す る任 意
の許 容 関 係 どす る と,TはBの 最 小元oの 閉 包J。 に よ って誘 導 され た2項 関
係T。 と一 致 す る.
証 明 補 題4に よ ってTはBに お け る補 元 を と る演 算 と も両立 す る.T。 は
定 理2に よ って 合 同 関 係 で あ り,定 理1に よ ってT。 ⊂Tで あ る か ら,T⊂T。
を証 明 す れ ば よい.任 意 の(a,b)∈Tを と る と,補 題4の 証 明 に あ るよ うに
(a,の ∈T。 ⊂T.と こ ろがa,6の 補 元 はa,bで あ るか ら再 び(a,の ∈T。.
従 ってT⊂T。 と な り,T=T。 が結 果 す る.







区 間[a八b,σVわ]の 任 意 の2元x,yに 対 して(x,y)∈T.
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証 明(1):〉(H)(a,の ∈Tと す る と,(a,の ∈Tも 成 り立 つ か ら,Tが
Lと 両 立 す る ことか ら(σAδ,a八a)=(σA∂,a)∈T.同 様 に し て(σA∂,b)
∈T.こ の2つ か ら,((a八b)V(αAの,αVの=(anb,aVb)∈T.
(D⇒(皿)任 意 のx,y∈[a八b,αV列 を と る と,αAδ ≦x≦aVb,αAδ
≦y≦aVbで あ る.と こ ろ が,(a八b,αVδ)∈Tか つ(x,x)∈Tで あ るか
ら,((σAδ)Vx,(σVδ)Vx)=(x,αVδ)∈T.同 様 に(y,αVの ∈T,即 ち
(αVゐ,y)∈T.こ れ らか ら αA(σVδ),yA(σV∂))=(x,y)∈Tが 結 果 す る.
(皿)⇒(1)a,bは い ず れ も区 間[αAわ,αV6]の 元 で あ る ことか ら,明 ら
か に(皿)か ら(1)が 導 か れ る.
定 理4Lは 下 に有 界 で,相 対 的相 補 束 で 同 時 に 分 配 東 で あ る とす る.こ
の と きLの 結 びお よび 交 わ りと両 立 す る任 意 の許 容 関 係Tは,Lの 最 小 元oの
閉包 」。に よ って誘 導 され た2項 関係T。 と一致 す る.
証 明(a,b)∈T,(b,C)∈Tな る任 意 の元a,b,C∈Lを と る と,区 間L1
=[o,aVbVc]はLの 部 分 東 で しか もLが 相 補 的 で あ るか ら プー ル 代 数 で あ
る.T、 をLで の 許 容 関 係TのL、 へ の制 限 とす る と,L、 が プ ール 代 数 で
あ る こ とか ら,T、 は,定 理3に よ って,L、 に お け る合 同関 係 とな る.Q,b,C
は い ず れ もo≦a,b,c≦ σVわVoを 満 た す か ら,(a,b)∈T、,(∂,o)∈T、 で
あ り,従 って(a,C)∈T1を 導 く。T1がTのL1の 上 へ の制 限 で あ る こ とか
ら,(a,C)∈Tが 結 果 す る 。従 ってTは 推 移 的 で あ り,Lに お け る合 同 関 係 で
あ る.次 にT。 ⊂Tは 定 理1か ら明 らか で あ るか ら,T⊂T。 を示 せ ぱ よ い 。(a,
b)∈Tを 任 意 に と る.Lの 区 間[o,aVb]に お け るa八bの 相 対 的 補 元 をC
とお こ う.(a,の ∈Tか ら補 題5に よ って(σA6,σV∂)∈T一 方(c,C)∈
Tで あ るか ら,((a八b)A6,(aVb)八C)=(o,C)∈T.従 ってC∈J。 で あ り(o,
6>∈T・ ・ これ と(αA∂ ・anb)∈T・ とか ら・((αAのVo・(a八b)V6)=(αAわ ・
αV∂)∈T。 従 って再 び 補 題5に よ って(a,b)∈T。.従 っ てT⊂T。 とな り,結
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